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Storsildundersøkelsene i Nord-Norge 1964 
Av Finn Devold. 
Med den store Sorsltyvning av vintersildas gyte- 
felter i de senere år har ni~dvencligl~eten av mer 
inngående ~inclers@kelser u t  for Nord-Norge melcit 
seg. Ved slutten av viiitersilclsesongen 1963 sakte 
e11 blailding av ltjdnnsmoden sild og stor feitsild 
inn i Vestfjorden. Det var rimelig å sette denne 
sild i forbindelse med de ~ilclestime~ F/F «G. O. 
Sars», under Steinar Olsen's ledelse, hadcle registrert 
u t  for kysten av Vest-Finninark i Sebruar sarnme 
år. Begge forekomster var vesentlig sild fra 1959- 
årsklassen. Mecl den sene ankornst av silda til Vest- 
fjordeil, var en spent på om den ville holde seg 
utenfor kysteii av Nord-Norge etter gytiiigen, eller 
oin den ville trekke over til feltene ved Island og 
s@r a57 Jan Xlayeil, soin den utgytte sild i alininne- 
ligliet gjØr. 
I slutten av juli 1963 ble der påvist gode fore- 
komster u t  for R~stbmlteii  av F/F «Johan Hjort». 
Snurpeflåten, som tidligere på soinmereil hadde 
hatt et rikt fiske ut  for Øst-Finnmark, sainlet seg 
vest av Røstbanken og fisket bra også i dette om- 
rådet. Silda ble nitrit-behandlet, så vi filili cless- 
verre ikke pryiver av cleii, ineiz fiskerne meiite at 
det var sainine sild soin ticlligere hadcle vzrt i Vest- 
fjorden. I iniclteiz av august inistet fislterrie kontakt 
mecl cleiiiie silcla, inen i slritten av september ble 
clei- lokalisert betyclelige foreltomster av blandet 
feitsilcl, iiloclizeiicle sild og kj~iinsmoclen sikl av 
FiF «G. O. Sars» ca. 60 kvartinil norcl av Toisvåg. 
(Dragesund, O. 1964). 
Etter melclingeii om disse silcleforeltornster var 
selidt u t  gjerinom Norsl< Ril~skringkasting, samlet 
cler seg noen sriul-pere i områclet som fisket sild 
sØr til 25 kvartmil norcl for Torsvåg. Der ble ogs2 
registrert sild i IngØycljupet av F/F «Asterias». 
(Hognestacl, P. T. 1964.). 
Det så ut som silcla etter hvert sainlet seg i Ingøy- 
cljupet, hvor en fant clet kaleleste vai~n.  Den ble 
nxi-mere uilclersØkt av F/F «Johail Hjort». (Devolcl, 
F. 1964). 
ICystvanriet u t  for Norcl-Troms og Vest-Finiimark 
var liøsteli 1963 useclvanlig varmt, og en kunne 
iltlte vente iiivasjoii av silcla som sto i IngØycljupet, 
fØr moclniiigen av gonaclene var så langt frain- 
sltreclet at deil inåtte inn for å gyte. Erfaringsmessig 
spilter clen kj~nnsinoclne silcl kaldt valin om lz~steii 
og for.iiiiitereii, og 1tyst.iraniiet iit for Norcl-Norge 
var tyclelig varmere enii clet vann silcla ble lolt a l' isert 
i på TngøycIjupet. Dette ble ineclclelt fislierne gjen- 
nom radio og presse. Fisltericlirekt~ren lot F7F 
«Thor Ivei-sen» ha soin oppgave å pnsse på silda i 
Irig@ycliiipet. FØrst i begynnelsen av februar 1964 
forlot silcia Ingøycljupet, og ble i måneclsltiftet 
februarlinai-s lokalisert av F/F «Jol-ian Hjort» ca. 
10 kvartillil nord av Lofotoclclen til iiorcl av Røst. 
(Devold, F. 1964). 
Sildestiinenes viclere bevegelse ble fulgt. av F/F 
Joliail Hjo.rt». De svinget riinclt R Ø S ~  og tralzk inli 
i Vestfjorcleii. Sniirpeflåteii kom nordover fra fel- 
tene ved I\iorcl-h/I/iøre-HeIgeIa1icI straks melclirigeiz 
kom, og halvparten av vintersilclkvant~imet ble fan- 
get i Vestfjorcls-området (ca. 3 000 000 111, Iivorav 
1 500 000 hl i Vestfjorclen). 
Etter silda hadcle gyt-t i Vestfjorden, trakk den 
igjen til havs. Fiskerne mistet kontakten mecl clen. 
Der ble foretatt leting etter stimene med fartev 
leiet av Fiskericlirektgl-en, og i midten av jrili 1964- 
iindersØlttes bailltene og det iizrmeste havornr3cle 
tit for egga ST-a 13elgelaiid norel til Hammerfest 
ined F/F «Johan Hjort» ute11 å Filme clrivverclige 
silcleforeltoinster. Havoinråclet fra Hainmerfest 
norclvestover til Mollns Rygg ble også uiiclers@kt, og 
langs i\lIoliris Rygg spirvestover til Jan Mayen. Hel- 
ler iltlte i dette området ble cler registrert clriv- 
verdige silcleforelioinster i juli 1964. 
Langs Polaif~onteli sØr lor Jan Mayen og i om- 
råclet pst for Islancl ble del- registrert gocle fore- 
komster av silcl, hvol så vel 1959- som 1960-årsklas- 
sen var gocit representert. Da vi avslilttet soiniiierens 
silclerriiclers~ltelser vecl at F/F « Jolian Hjoi t»  ble 
overtatt av liavforsker Bratbei-g i Reykjavik 12. 
august 1964, \ a r  clet eiillå et åpent sp~rsmnål Iivor 
cilda som traltlt u t  alr Vestfjolclen i april, hadclc 
tatt veien. 
I slutten av nugust var de 11orc1-noiske snurpere 
«AsbjØin» og «Tiorns~bue i~»  på vei h a  Islands- 
feltet til Tromsd mecl silclelast. Disse iegistrerte 
betyclelige silcleforeliomster ca. 200 ltvartinil nord- 
vest av Ancleiler. Ei1 iussirlt cli-ivgamsflåte fisket i 
områclet. En sovjetisk trtiiltbåt som fylte vanil til 
uilcleflåteii i I-Iaistacl ineclclelte at de russiske ctriv- 
gaxnqfiskere fikk gode fangster i dette områclet. F/F 
«G. O. Sars», som sk~ille tandel-s~ke sinåsildfore- 
Itoinstene ut  for Nord-Noi-ge og i Bareiitshavet 
under havforslter O. Dragesuricl's leclelse, gikk over 
feltet og registrerte gocle silcleforeltornster. PrØver 
av silcla viste at cleli l a r  ei1 blaiicling av kjønns- 
inocleii silcl og feitsilcl. 
«Sterkoclcler», som var leiet av Fiskeridirektflren 
for å veilede rnirrpefIåten 12% IslariclsTeltene, skulle 
hjem oo, fikk orclre om å rindersølte feltet nordvest 
av Ancleiles på hjemtur. Deil fant gocle forelzoinster 
over et vidt oiilråcle, og mente at sildestiinene 
beveget seg i sdl-veutlig retning. T r e  norcl-norske 
snurpere foisdke å fange silda. De filtk tilsanimen 
ca. 2 400 lili. Silcla sto dypt on1 dagen, dypere enn 
siiilrpeii~telies rekkevidde. 14ot ltvelcleii hevet clen 
seg for ?å 2 spre seg utover. Silda ltrrnile derfor 
av snurpelne bale fanqes en kort tid av dØo,net. Det 
Ille dårlig vni-, og gode fangstmelclinger fra Noret- 
sjpien og Islandsfeltene bevirket at snurperne for- 
lot feltet. 
Under ICES møter i I<øbeiihavii i månedskiftet 
septernbei/olitober mecldelte cleii nrssiske silcle- 
foisker Dr. Fedorov at silcleforekinostene iiorclvest 
av Anclenes beveget seg i sørflstlig retning. 
I tiden 23. oktober - 2. november ble farvaililet 
ilt for Nord-Norge r rnder~~l t t  inecl F/F «Johan 
Hjort.). Der ble tatt en reklte snitt i reiniiig ilor- 
maleii på kystretiiinqeii 200 Itvartmil til Iiavs med 
stasjoner for hver 20 kvartmil, hvor temperatiir o? 
saltgelialt ble tatt i stanclaicl dybclel- nec1 til 500 m 
eller til biiiins, hvor clybclen var iiiinclre enil 500 ni. 
Siiittene er iii~ifdrt på kartet fig. I ,  og fig. 2 viser 
tci~~pelaturforcleliiigen i de lespelttive snitt. 
Fig. 1 viser temperatiiren i overflaten. Uten- 
for Vesteråleil, Troms, er overflate-temperaturen 
mellonl 8 og 9 grader helt norcl til SØrØya i Vest- 
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Finnmark. Av snittene ser vi at disse hØye tem- 
peraturer strekker seg til buniis over bankene. Det 
cr bare på snittet inn niot Torsvåg at vi fikk re- 
gistrering av sildestiinei-. Silda sto i vel 200 meters 
dybde, soin svarer til en teruperattir på ca. 4 gracler. 
Teinperaturei1 i Ingøydjupet er ca. ei1 grad liøyere 
enii på samme tid i fjor. 
Iionltlusjon. 
Det ser tit som silda som gjØt i Vestfjordeii liar 
vancliet ca. 200 kvartmil til liavs etter gytiiigen, 
ineii liar ikke søkt til feltene ved Islancl. Den liar 
nå søkt iied i vaiiii med teii~peratui- på ca. 4 grader. 
Erfariiigsiiiessig liolder silda seg i kaldt vann tit 
over liØsten. Deil sglzer det lzalcleste vanii i området. 
Det er deilor svzrt lite saiinsyiilig at den vil søke 
i sørøstlig i-etiiiiig mot land. Muligeiis 1iai-i cleii 
bevege seg @stover, inen clet mest saiiilsyiilige er at 
deil vil holcle seg i ro til cleii inå i1111 for å gyte. Den 
står i iioe varinere vaiiii eiiii vi vanlig finner deii 
lzj@iinsmocliie del av cleniie silelestamrne Øst for Is- 
land på sainine tid av året. Det er derfoi- mulig at 
vi vil få iiivasjoii av cleii nordlige lzoinpoiieiit noe 
tidligere enn den sild soin søker Norskekysteii for 
2 gyte fra Islands-omi-ådet, mei1 cleii vil iieppe søke 
iancl før u t  i februar. Silcla soiii gjøt i Vestfjord- 
oinråclet, søkte lengre til liavs sommeren 1964 eiiii 
soiiiiiieren 1963, saiiiisyiiligvis på gruiiii av den 
usedvanlig høye teinperatur i havområdet u t  for de 
nord-norslie kystbanker. 
Deii tidligere bebuclede iiivasjon i Nord-Noi-ge 
av storsild på liøsteii (Devolci, F. 1963) i likhet med 
clet soiii skjedde for 100 år siclen, lar vente på seg. 
Et års opphold u t  foi- Nord-Norge av kjøiiiismoden 
silcl fremsliytcr iltke gytiiiiigeii i slik gracl at den 
året etter sØker til Skagerak for å gyte. I praltsis vil 
dette si at en vil beliolde en større del av den 
kjønnsmodne silcl u t  for Norcl-Norge i flere år eiin 
tidliger antatt, og vi kan iklte veiite invasjon i 
Sltagerak av vintersilda fØr den iiord-norske silcle- 
periode er avsluttet. 
Summary. 
T h e  herriiig spa~vning in the Tilrest Fjord late 
Wlarch/April1963 were locatecl cluring the follo~ving 
suminer off the Røst Bank. T h e  fislierinen lost 
contact xvith this herring in tlie middle of August, 
but it suas a p i n  discoverecl late September 60 miles 
iiorth of Torsvåg. T h e  lierring concentrated in the 
Deep of Iiigøy in October anel remained there til 
t.he end of Jaiiuary 1964. I t  immigrated the West 
Fjorcl for spa~vniiig by tlie eiicl of February and 
tlie beginiiiiig of Marcli. T h e  tota.1 catcli iii the 
West Fjorcl Ivas about 1 500 000 hl ~vhich ainouilts 
to lialf of tlie total output of the wiiiter heri-iiig 
fishei-ies. 
Iii tlie suiiimer of 1964 a niixtul-e of fat lierring 
ancl mature lierriiig Ivas located 100-200 iniles to 
the nortli~vest of Aridenes, wliere USSR clrifters 
made goocl catclies til1 the end of September. T h e  
inap Fig. l shows tlie area covered by RIV «Joliali 
Hjort» 23. October - 2. November, the surface 
teinperature, the liydi-ogi-apliical section taltei? 
cluriiig tlie cruise, aiid tlie herriiig schools located. 
T h e  lieri-iiig were found at a depth of more than 
200 iii iii a teniperature of about 4 C elegi-ees. 
I t  is urililtely tliat the herring will invade tlie 
coast before the spawiiing iiiigratioii, most liliely 
in Februaiy 1965. 
So far tlie lierriiig have behaved accoi-ding to my 
liypotliesis giveii during the Herring Symposium of 
ICES in 1961 (Devold, F. 1963): tliis herring d9 
iiot iiiigi-ate to the Polar Froiit after spaxvniiig in Nor- 
wegian coastal ~vatei-s. I t  i-emaiiis duriiig tlie feecling 
period off Nortileni Norway. But it is already clear 
tliat a single autuniii in this area do not pusli the 
spawiiiiig forwards to sucli a degree tliat it liave to 
go to the Skagerack for spa~viiing. T h e  peamble of 
fisheries for niature herriiig off Nortli Norway has 
all-eady started, hut \\re can not expect any great 
iiivasion of inature Atlanto-Scancliaii herriiig into 
Skagerack before the North Norwegian herring 
period llas terminated. 
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